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Студенческая молодежь -  одна из наиболее динамично изме­
няющихся групп общества. По сравнению с другими представителями
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молодого поколения студенчество имеет более высокий уровень обра­
зования, общей культуры, более социально продвинуто, ориентирова­
но на завтрашний день. Сегодня можно констатировать, что жизнен­
ные позиции, идеалы и устремления молодежи сильно изменились по 
сравнению с долгими годами относительной стабильности. Это под­
тверждают социологические исследования, объективные данные.
Нами было проведено исследование с целью изучения актуаль­
ных проблем учебы и жизни студентов. Выборочная совокупность со­
ставила 362 студента I, III и V курсов.
Нами были выделены наиболее актуальные вопросы:
-  Что означает жизненный успех для студентов
-  Участие студентов в общественных организациях
-  Что привлекает студентов в деятельности общественных ор­
ганизаций
-  Что намерены делать студенты после окончания вуза
-  Кому доверяют студенты
-  Что не удовлетворяет студентов в учебном процессе
-  Участвуют ли студенты в днях информирования о 
внутриполитической и международной жизни.
На вопрос «Что для Вас означает успех в жизни?» 69% студен­
тов ответили, что это — самореализация (реализация своих способно­
стей), 94% - хорошая семья, любовь, дети и 61% - мастерство, высо­
кий профессионализм.








□  Самореализация (реализация своих способностей)
Ш Хорошая семья, любовь, дети 
Ш Мастерство, высокий профессионализм
Изучая участие студентов в общ ественны х организациях, было 
выявлено, что 28%  студентов являются членами БРСМ , 11% входят в 
студенческий совет, 6 %  составляю т студенческий профсою з и 5%  
участвую т в других объединениях студентов.
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У ч асти е ст у д ен то в  в о бщ еств ен н ы х ор ган и зац и я х
□ Студенческий профсоюз ■  Студенческий совет
О БРСМ В Другие объединения студентов
Далее можно посмотреть, что привлекает студентов в деятель­
ности общественных организаций. Итак, 50% студентов привлекает 
летнее оздоровление, 42% - организация досуга. Также студенты за­
интересованы в содействии вторичной занятости, в туризме и матери­
альной поддержке со стороны общественных организаций.
Ч т о  пр ив лек ает  студен тов  в дея тельн ости  общ ественны х  








□ Организация досуга студентов В  Содействие вторичной занятости
Ш Летнее оздоровление В Спортивные состязания, туризм
□ Материальная поддержка студентов
На вопрос, чем студенты собираются заниматься после оконча­
ния вуза, наиболее популярными из 8 предложенных вариантов отве­
тов были следующие:
-  пойдут работать по специальности в государственный сектор 
(61%),
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-  будут работать на той работе, которая им понравится (33%),
-  попытаются устроиться на работу за рубежом (28%).
Намерения студентов после окончания вуза
□  Пойду работать по специальности в государственный сектор 
ИЗ Буду работать на той работе, которая мне понравится
□  Попытаюсь устроиться на работу за рубежом
На вопрос, кому доверяют студенты, из 16 предложенных вари­
антов были выбраны:
-  администрация вуза (39%),
-  независимые СМИ (42%),









□  Администрации своего ВУЗа В Независимым СМИ Ш Церкви
Следует обратить внимание на ответы, касающиеся учебного 
процесса:
-  17% студентов не удовлетворены качеством лекций,
-  25% - обеспеченностью учебной литературой,
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34% - временем, отводимым на самостоятельную работу.
В уч ебн ом  п р оцессе студен тов  не удов л етв ор я ет
□  Качество лекций
■  Обеспеченность учебной литературой 
В Время, отводимое на самостоятельную работу
Вопрос об участии студентов в днях информирования показал, 
что большинство студентов (61%) в них не участвуют и лишь 9% уча­
ствуют регулярно.
У частие в дн я х  инф орм ирования  о 
внутриполитической  и м еж дународной  ж изни
□ Регулярно В Иногда Ш Нет
Таким образом, полученные данные проведенного анкетирова­
ния свидетельствуют о том, что многие студенты имеют потребность 
в поддержке со стороны администрации вуза, нуждаются в дополни­
тельных мероприятиях, направленных на оздоровление, а также им 
требуется помощь в организации досуга.
В связи с этим, одним из путей решения проблем студентов, на 
наш взгляд, является создание преподавателями необходимых усло­
вий для самореализации студентов.
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